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展的重要举措成为万众瞩目的焦点。于 2012 年在上海等 10 省市开展试点之后，








































With the advent of the Internet and the rapid development of large-scale logistics and 
the supply chain industry, our world comes into the era of globalization. Accordingly, 
traditional industries begin to show different features from the past. In order to adapt 
to the new market, the VAT policy is adopted on the basis of the expansion of VAT in 
2009, replacing business tax as tax optimization method in the present China's 
economic restructuring phase, which has become a public focus in answering the 
question“how to adjust the tax structure to make it more responsive to economic 
development”. The new VAT policy is extended to the whole China on August 1, 
2013, after having been used in 10 pilot areas such as Shanghai in 2012. Now the 
new VAT policy has already covered the entire transportation industry and part of 
modern services industry, the postal services industry, the telecommunication 
industry and some other industries. 
 
After two years of trial, the new VAT policy has brought about good results in a 
number of industries, becoming a good mode in improving our tax system. Scholars 
from various fields have attempted to make a judgment on the policy’s effect, but 
they mainly focused on the tax effectiveness of the policy, namely, the elimination of 
double taxation, the reduction of the tax burden to encourage enterprises to improve 
their competitiveness. This paper attempts to research into the VAT policy by 
analysing the change in the business transaction costs incurred by policy change 
from the perspective of the new institutional economics pioneered by Ronald H. 
Coase, based on a survey of the ways of increasing the effectiveness and the existing 
problems of the new VAT policy.While combing through the transformation of 
business tax and value added tax in  history, and the consequent changes in the 
relevant market and the industry’s organizational structure, this paper further 
explores the huge driving force brought by the VAT policy for enhancing the 
competitiveness of enterprises. VAT is much more than a change in tax policy. More 
importantly, it helps to improve the free-market mechanism by reducing transaction 
costs. Similar to pricing mechanism, the policy will be effective in addition to the 
function of Tax regulation, by forming the multiplier effect of the system, and further 
improving the socialist market economy system, which will in turn influence 
corporate management and decision-making, and eventually promoting enterprise 
transformation. Hopefully, these studies can provide a reference for subsequent 
structural adjustment in tax policies, promoting our economic system restructuring 
policy makers to consider more about externalities, so as to accelerate China's 
economic development. 
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后，我国自 1979 年开始引进增值税并进行试点。 1984 年 10 月，结合国企利
改税，我国进行了商税改革，将其划分为产品税、增值税和营业税，这是我国
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